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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan Remaja Surabaya dalam 
menonton program Ini Talkshow NET TV. Penelitian ini menggunakan teori 
Uses and Gratifications dengan variabel Gratification Sought (GS) dan 
Gratification Obtained (GO). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana kepuasan remaja Surabaya dalam menonton program 
Ini Talkshow NET TV. Peneliti menggunakan indikator program televisi 
milik Conway dan Rubin yang meliputi pass time, entertainment, 
information, escape, dan relaxation. Dalam penelitian ini menggunakan 
kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang disebarkan ke 100 
remaja Surabaya yang berusia 15-24 tahun. Pada penelitian ini kepuasan 
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This research was conducted to determine the satisfaction of Surabaya 
teenagers watching Ini Talkshow NET TV program. This study uses the 
theory of Uses and Gratifications with Gratification Sought (GS) and 
Gratification Obtained (GO) variables. The purpose of this study was to find 
out how Surabaya teenagers satisfaction watching Ini Talkshow NET TV 
program. Researcher use Conway and Rubin indicators for television 
programs including pass time, entertainment, information, escape, and 
relaxation. In this study using a questionnaire as a tool to collect data 
distributed to 100 Surabaya adolescent aged 15-24 years old. In this study the 
satisfaction of Surabaya teenagers watching Ini Talkshow NET TV program 




Keywords: Satsfaction, Gratification Sought, Gratification Obtained, Talk 
Show, Ini Talkshow NET TV. 
 
 
 
 
 
 
 
